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Voilà 
un numéro sans doute un peu technique, consacré à
l'information bibliographique. Un numéro qui doit être un
u t i l  d'information, donc exhaustif autant qu'il nous a été
possible de l'être sur l'ensemble de ces questions : quelles sont les
sources d'informations bibliographiques aujourd'hui disponibles, y
compris pour les non-livres ? Quels sont les formats existants ?
Quels sont dans les établissements les politiques et les usages
concernant la construction des catalogues ?
Informer, c'est aussi donner à chacun, aux professionnels comme
aux responsables institutionnels, les moyens de décider et d'agir.
L'offre, on le verra, est disparate, les politiques sont divergentes,
et les besoins de l'utilisateur final n'ont le plus souvent pas été
convenablement analysés. Sur tous ces thèmes, les points de vue
ici exposés sont différents, voire divergents.
A l'issue de ces exposés et grâce au travail remarquable de leurs
auteurs que nous remercions vivement, l'Association des biblio-
thécaires français voudrait cependant faire passer deux messages.
Le premier est qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire tomber les
cloisonnements, en particulier entre lecture publique et biblio-
thèques d'étude. Le second est que l'objectif principal devrait être
de répondre globalement aux besoins de l'utilisateur final, et non
de polir indéfiniment, comme un joyau jalousement conservé, la
sacro-sainte référence bibliographique.
Ce numéro a été porté à bout de bras par Dominique Lahary, et la commission
Information bibliographique remercie son sympathique président pour son
inlassable énergie, son art d'être efficace tout en étant ouvert aux idées de
tous, et sa grande force de travail accompagnée, chose précieuse, de beaucoup
de gentillesse et d'humour. Bien que non MARC, le format DOMINIQUE nous
convient très bien ! 
